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図 4　ナル地方における緯度・経度による Sr 同位体比の分布
図 5　表流水（INW）、地下水（ING）、土壌（INS）のサンプリングポイント
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図 6　ナル地方における Li 濃度と B 濃度と関係
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図 8　ナル地方における Mn 濃度と Zn 濃度（左）・Rb 濃度（右）の関係
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